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Kata Pengantar 
 
Kami panjatkan puji syukur kami ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya Yang telah 
melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan kegiatan PPM di 
Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Yogyakarta. Laporan ini serta merta dibuat untuk memenuhi 
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Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. 
Di dalam penyusunan laporan ini, tentunya penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pihak-pihak terkait dalam kegiatan Kerja Praktek PPM ini. Yang telah memberikan pengarahan 
serta dukungan moral saat kegiatan berlangsung, serta bimbingan dari bebagai pihak yang terkait. 
Maka penulis disini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta 
membantu dalam kegiatan ini. 
Pihak-pihak yang terkait diantaranya : 
1. Sri Winiarti, S.T., M. Cs. selaku dosen pembimbing . 
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3. Dr. Norma Sari S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing lapangan. 
4. Orang terdekat yang selalu memberikan dukunganya. 
Karena kebaikan dari semua pihak yang terkait,  maka penulis bisa menyelesaikan laporan KP 
ini dengan sebaik-baiknya. Laporan KP ini memang masih kurang bisa  dikatakan sempurna, tapi 
penulis sudah berusaha sangat sebaik mungkin untuk membuat laporan ini terlihat sempurna. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun teman-teman yang membacanya.  
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